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发展与援助
日 本 的 对 外 援 助 始 于 其
1954 年加入科伦坡计划。1960 年
日 本 加 入 开 发 援 助 集 团 （ 即











际 政 治 地 位 也 发 生 了 较 大 的 变
化。经济发展方面，日本经济经历
了从 50 年代依靠他国经济援助
的战败国， 到 70-80 年代经济的
迅速腾飞，再到 90 年代后直至现
今的经济发展放缓的过程。
（一）1954-1976 年： 加 入 科
伦坡计划， 日本对外援助体系形
成



































（二）1977-1991 年： 援 助 规
模扩张、援助原则逐渐规范
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年 日 本 成 为 DAC 第 三 大 援 助





其关于 ODA 的调研报告， 并阐
明了其准则， 包括：ODA 政策应
当 从 国 际 责 任 和 人 权 的 角 度 出





则 成 为 1992 年 《日 本 ODA 宪







先权。1972 年，日本 ODA 中中东




























将 ODA 的 预 算 削 减 了 30% ，
2001 年日本结束维持了 10 年的
世界第一大援助国的地位。
此时期日本援助质的变化体
现 为：首 先，对 外 援 助 进 一 步 规
范化。 1992 年日本出台了 ODA
宪章。 该宪章将对外援助相关的
准 则 和 政 策 从 中 期 条 款 发 展 成
为长期条款，并阐述了日本对外
援助的四条基本准则： 第一，对
外 援 助 应 当 以 人 道 主 义 为 出 发
点；第 二，对 外 援 助 的 导 向 要 基
于 日 本 与 受 援 国 之 间 相 互 依 存










日 本 先 于联合国在 1994 年埃及
开罗的人类发展会议上针对人类
可持续发展和艾滋病防治提出全





























实施对外援助”。 在 2000 年日本
《执 政 党 项 目 组 ODA 的 见 解 》







2003 年 8 月 29 日，日本 O-
























































件 即 捆 绑 条 件 要 求 受 援 国 购 买
日本的商品和服务。 之后几十年
间 日 本 基 于 国 际 社 会 的 压 力 逐
步取消日元贷款的附带条件，至






































3. 进入 21 世纪后援助动机
发展与援助
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本在 2003 年 ODA 宪章中明确指











从 60 年代起步， 到 70-80 年代迅
猛增长，到 90 年代达到顶峰，再到
进入 21 世纪有所下降的趋势。
从 ODA 总 额 来 看 ，
1960-1980 年间， 日本的援助水




一 举 超 过 美 国 ， 之 后 十 年
（1991-2000 年）日本一直是世界
第一大援助国。进入 21 世纪随着
其经济发展的放缓， 日 本 ODA
总 额 有 所 下 降 ，2012 年 日 本 在
DAC 国家中援助额排在第 5 位。




大 纲 强 调 ODA 应 从 量 转 向 质，
更 加 注 重 援 助 的 实 际 效 应 与 作
用，而不是一味追求规模的大小。
从 ODA 占 GNI 的比重来看
（图 1）， 战后日本该比值虽然上
下 震 荡 ， 但 大 致 都 稳 定 在
0.2-0.35%的区间，但是这个水平
不仅低于 DAC 国家承诺的 0.7%




了 DAC 国家的平均水平。 进入
21 世纪之后日本 ODA 再一次低
于平均水平， 而且在最近几年间
差 距 进 一 步 扩 大。 2012 年 日 本
ODA/GNI 的值仅为 0.17%，排在
第 20 位， 远远低于 DAC 国家的
平均水平。
从发展过程来看，日本 ODA
排名在 60 年代基本保持在 DAC
国家中第 5 位的水平，比较稳定，
进入 70 年代后，排名逐渐提前直
至 90 年 代 初 排 在 了 前 两 位 ，
1989 年 日 本 首 次 超 过 美 国 成 为
世界第一大援助国。此后在 90 年
代 一 直 保 持 第 一 大 援 助 国 的 地
位，进入 21 世纪后日本又逐渐被
美国超越。 但是从 ODA/GNI 的
水平看，日本除了 60 年代均处于


















保持在 0.4-0.6 的区间内，而 DAC







































顾 考 虑 其 发 展 的 潜 力 与 还 款 能
力， 最终是希望受援助国能够自
力 更 生 地 发 展 经 济 。 因 此 ，
1970-2012 年间，日元贷款的主要





































从图 3 中可以看出日本 ODA 在






















70 年代之前， 由于日本 O-
















图 2：日本与 DAC 成员国贷款援助额占总援助额的比例（1960-2012）
数据来源: 根据 OECD 数据制作。
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资源方面， 仅仅在 1996-2000 财
年间， 日本对水资源和卫生领域








老挝在内的 37 个国家）， 日本是
该项疫苗的第一大援助国， 该地
区于 2000 年宣布无脊髓灰质炎
病 例； 在 技 术 援 助 方 面 ， 仅 在















援 助 集 团（即 DAC 前 身）之 后，
一直作为其成员国大力参与全球
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图 3：日本 ODA 在不同收入水平国家间的分配（1960-2010）
单位：百万美元
数据来源: 根据 OECD 数据制作。
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